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Autor~ zala~e za kr<upne pr,omjeRe u delegatskom si&temu po-
Jazeć.i od suštine ustav,ne kaneepcljje po:Irutičkiog &iiStema oocijađiistič­
kM>g sarrumprav11a111ja. &utnr smatra da natmatiVtni l insti~oionail>ni 
model delegartiskpg sistema nije dosljedno operacionalizi'l'a!Tl Jta os-
movi temeljnih 111ačela Ustava i!z 1974. koja vclo preci!zno utvrđuju 
da su nosiodi vdasti i ~aV'lja,nja or.ganimill'and radni ljud\i u 
O.<'in!OVnlm sanl01.lprav.nim orgaJnlil"acijama i 7.ajedA.ica.ma. 
Po1'Em1a :mišljer:1ju au.to.ra, nap~ravJjeni su <U iqradnji normativ-
nog mooela mnogi nepotreblll k,QTDPromiSi s predstav·ničkdm siste-
mom, posebno u ug;radii.va.Jtj,u druš.tven~poldtti&!!h o.rgalllizadja u 
skupštilns'ki siJStem i nač.llnu o.rga~ItbJi>ranja i funkcton:i!ranđa izvršilliih 
vijeća. 
Na osnovi a:nall.ize brojinlh istraiživanja del~tskog sistierna au-
tor pređi~ iP(romjene u funkcijama i stru.kituir!i v1jeća u slrup.§ti-
l!lama i funkciJama .i ongani·zaciji i1Nil'Šllih vijeća kako bi se otk!lo-
ni!Li nepotrebni kompro~i li stara rješenja p.red5taviliič.k:og s:!stema. 
Polazna osnova i kriteriji 
Svaki poliltički sistem svoju p:rog,resiVIDuslt mora pOtViiiditi u praksi. 
Politički sistem socijal:isti:čk<>g samoupravljanja, u kiOjem đe delegatski l!d-
s liem uni-ve-zalni princip od1uč1>Vanja u svim bitnim in.stitucija'ma (pods:i.ste--
m:i>.rna) , malazi se 111a povijesnom .r.as'k!ršću. NO!Vi delega'tski ti2lborl u proljeće 
1g.86. - dvanaest godina nalkon donošenja Ustava iz 1974. godine - !lroji se 
održavaju :u uvjetima ekOilltmmke lkrize i !Velikih teškoća u O!Stv>ari:vanju te--
melj>Irih vrijednooti delegartm:og sistema treba da polkažu da li u našem društvu 
postoje deovoljno snažne progresivne snage Ikoje će osigU!I'a.ti ostvarivanje 'US-
tavne k01noepcije delegatskog sistema, QdnOisno oduprijeti se svim pritiscima 
što su, direktno lli indi~ektno, u IVeOOj ili manjoj IIPjeri, usmjereni na iznuđi­
vanje najpuštanja delega;tlskog sistema. Ak;o deleg.a'tski sistem ne počne efi-
kasnije ~rj.ešavati nagomilane probleme, ot'klanjati prepre'loo u pr:iwednom i 
društven()m razvoju, ti 6e !Pritisci sve više jačati, odnosno bit će sve ag~esivniji 
zahtjevi da se vratimo na druge 6i.sterne, bilo državnog wciđalizma, bilo gra-
đa.nske demokracije. 
Ti pritisci ni danas IIlisu mili i ne dola:?..e iz marginalnih grwpa1, nego su 
njiho.vi nosioci rr.auzeli značajne pozicije u raznim institucijama sistema. 
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Zahtjevi za promjenama sistemo. misu usmjereni na jačanje d.elcgatskog 
si3tcrrul, otklanjanje uzroka njegova neostvarivanja. njegov razvoj na istim 
temeljima, nego na mijenjanje i samih temelja, napuštanje ne samo delegal-
!;kog sistema nego i cjelovite koncepcije političkog sistema utvrđena Ustavom 
1974. godine. 
Preplavijeni S1Jl() kritikama i prijedlozima kojj. bez ob7.1ra na Jlal'njere 
predlagača. direk1:no pogađaju temeljne vrijednosti j koncepciju delcgatskog 
sistema, iako se če;to iz <taktičkih razloga nastoje prikazati kao doprinos stva-
ranju uvjeta za :razvoj delegatskog ~istema i socijalističkog samoupravljanja. 
Mnogi prijedlorzi . koji se svakodnevno propa.,.a:iraju u dijclu publicistike j štampe, 
ne proizlaze iz cjelokupnih anallia funkcioniranja delegatskog sistema, nego 
jednootnmim ;navođ!enjem negativnih primjera prikazuju u potpuno iskriv-
ljenom ogledalu stvarne procese, proglašavajući posljedice uz..rocima. 
Nalazj istraživanja delegat:sk:og sjstema lu razdoblju od 1974. do 1984. u 
okviru jugoslavenskog projekta ..OStvarivanje i funkcioniranje delegatskog 
sit:~tema ... vrlo arrgumentirano ruše jedno.stJ:'ane kritike dclcgatsk<>g sistema, 
ukazuju na ·stvame uzroke njegova nefunkci<miran1a i jasno odgovaraju na 
pitanje: kako dailje? 
Na oonovi :rezultat.a tih jstraživan~a i brojnih radova nastLl!lih na njihovoj 
osnovi pokušali s.rno potražiti odgovor na pitanja: što treba nujenjati, kako 
dalje iz,građivati dele,lo{atski sistem zalamći se 7.a r adikalne promjene, ali za 
promjene !roje ce otklanjat'i stvarne 'U2ll'Oke ,.krize« i otvarali nove p'I'OOtore za 
ra:woj delegatskog sistema? 
Zalažući se za radikalne promjene podvrgli smo kritici i preispitivanju 
cjelokupni normativni .sistem, uključujući i ustavne odredbe o delegatskom 
sistemu 'i "koncepciji društveno-političkih zajednica. ali vodeći se pri tome na-
kanom iznrunženja promjena koje bi osigurale daljnji razvoj del~atskog siste-
ma, a ne njegovo napuštanje. 
Očito je da se sve veći raskorak između prok.lamir3nog i realnog, izmedu 
norme i stvarnosti, .ne može objašnjavati samo nedovoljnom organiziranošću, 
otporima ;neprljatelja. svjesnim aktivnim i pasivnim djelovanjem birokracije 
i lehnok:racije, odnOBDO da se neostvarivanje i slabo funkcioniranje određenih 
institucija, kao j cijeloga delegatskog sitema ne mogu riješiti apelima: bolje 
se organizirajmo, pronađimo krivce, povećajmo odgovornost, onemogućimo 
tehnokratske i biTOkratske snage i druge neprijatelje, otklonimo subjektivne 
slabosti j td. 
U tom smislu, u ovom sc članku, u kojemu je ll'lječ o organizacijskim i 
institucionalnim rješenj'ima delega'tskog sistema, odustalo od dogme ko.ja se 
po.navlja rveć desetak godina, a kO'ja glasi: norm.ativno-instit:uci<>naZni siStem 
je dobar, o ''ltStit'IJ.cijama i organizacijs'ktm Ttješenjima 'ne treba. diskutirati, a 
jedini je problem m ostvarivanje si.~tema. 
Rezulta li znanstvenih is traži vanja poflw:ldjli 5U ~raViTlost slijedeća dva 
zaključka: 
(1) delcgaJslc'i sistem, onalc.o lcakn je normativno izgrađen, u neskladu je 
s osnovnim ciLjevima. i temeLjnim vrijednostima delegatskog siste7100, kako su 
oni u.tvrđeni Ustavom; 
(2) nužne su promjene u normati1--nom sistemu i njegovo usklađivanje s 
temeljnim vrijednostima delegatskog mtema. 
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U traženju novih rješenja u val<riziranju .institucionalno-normativnih rje-
šenja delegatskog sistema i njihovom daljnjem izgrađi;vanju, svaku normu i 
crrganizacijsku Ior.mu anali~rali smo primjenj•ujući slijedeće kriterije: 
(a) koliko su one u skladu s osnovnim opredjeljenjima Ustava iz 1974. 
godine; 
(b) da li, ne samo u dobrim namjerama nego i t-e~o, oOII1C j~;~čaju dru-
štveno vlasništvo i sociJalističke proi7.Vodne odnose, da li olvaraju prasror 
razvoju socijalističkog sa.tn<>upravljanja; 
(e} da li dovoljno štite l"adn.ič.ko-klasne interese l društveni 1nteres u 
cjel'ia:rl; 
(d} da li dovode u većini slučajeva do donošenja racionalnih i optimnlnib 
odluka; 
(e} da li se tcmelj.e na realnim pretpostavkama, odnosno da li anticipiraju 
nove procese, narednu etapu razvoja; 
(f} da li pridonose ostvarivanju jugO!Slavenskog jedinstva i zajedništva na 
samoupravnim osnovama, načelima brawtva i jedi'11stva 'i ostvarivanja pu:oe 
nacionalne nvnopr.wno:sLi naroda i narudn<lSti i njihovih socijalističkih repu-
blika i autnnomnih pokrajina u skladu s osnovnim naćelima Ustava iz 1974. 
Samo primjenom svih navedenih kriterija moguće je utvrditi nedosljed-
nosti u institucionalnom modelu delegatskog sistema, rte pronaći nova rješenja 
za njegovu dogradnju, koja će stvarati uvjete za potpunije 06tvarivanje kl...s-
nog in teresa radničke klase. 
(2) Sto pokazuju iStra.Svan.ja delegatskog sistema 
Dotsadaš.nja i.straživanja, i1medu ostalog, pokazuju slijedeće: 
(l} delegatski sistem ubnzao je rpl"<'>CeS dqpolitizacije sistema, bitno se po-
većala mogućnost iT.ražavanja i konstituiranja različitih samoupravnih inte-
resa u sistemu. u okviru sistema izrazile su se objektivne, postojeće protu-
rječnosti organirlranih radnih ljudi i gradana u Tazlič:itim samoupraVIrim or-
ganizacijama i zajednicama i druMweno-političldm orgarn.i2acijama. 
(2) Sve je bo dovelo do stvaranja slike o jačanju različitih socijalnih i 
drugih interesnih konflikata, stvorilo sliku velike društvene izdiferenciranosti 
i konJliktmooti nakg d ruštva. 
{3) Tendencije razvoja g11upno-vlasničkog monopola, pat"tikulari.zma ego-
izma i prevladavanje parcijalnih interesa u prooesima odlučivanja u delegat-
skom sist.emu, t.e slabo funkcioniranje sistema povezivanja i uSklađivanja ra-
zličitih interesa s općim tkuMvenim interEISOm oobhljno su dovele u pitanje 
ostvarivanje jedne od temeljnih vrijednosti delegatskog sistema: da se slo-
bodnim izražavanjem i pozivanjem različitih interesa istovremeno ostvaruje 
i zajednički d.ruštveni interes. 
Zajerlnlštvo na različitim ra.7.inama organizi:ro.nja (OOUR, mjesna zajed-
nica, SIZ, općina, regija, republika) konstituiralo se .na osnovJ zašttte poje-
dinačnih i gl'Upnih jnterffia koji su vrlo često bili suprotni samoupravnim prin-
cipjma j ugO&Slav enskoga socijali.-.:;tićkog zajedništva, pa i cjelokupnoga ustavnog 
sistema. 
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(4) Moguće je konstatirati i da su oblici povez:iv.anja dijelova u cjelinu 
delE"gatsk:og sistema - sporazumijevanjem i dogovara:njem i djelovanjem or-
gana političke vlasti - nedovoljno štitili zajednički društveni interes, a ti.me 
i dugoročni povijesni interes radničke klase. 
Naš ustavni ~tem temelji sc na pretpo&stavei da u većini slučajeva radni 
čovjek ou ostvarivanju svojih užih interesa u pravilu djeluje tako da ostvaruje 
i društveni int..et·es odnoono, pojednostavljeno il"ečeno, on fie Lem·clji ml prin-
cipu: sistem treba maksimalno otvoriti i rn.z.viti i.nicljati'VIU i 7.ainteresira.n<l!Sl 
radnog čovjeka da, povezan IS drugim cr-adnim ljudima na različite načine, što 
neposrednije odlučuje o vlastitim interesima, te ga maksimalno stimulira da 
zadovoljavanjem i rj~vanjem vlastitih interesa pridonosi i ostvarivanju za-
jedničkih interesa. I obrnuto, sistem treba da onen:10gući da cr-adni čovjek, 
organi?:iran u rvJičitim samoupravnim zajednicama, ostvaruje svoje interese 
u suprotnosti sa zajedničkim društv~im interesima. 
U društvenoj se praksi često odstupruo od toga osnovnog principa, te su 
ćesto prevladall egoistična svijest, partikularizam, 'Sebični lok<>.lni, regionaln:i 
l republički interesi, a Sistem je sve više f1l.nkcionirao kao zbroj niza nepo-
vezanih dijetD<va koji isu se borili jedan protiv drugoga, polazeći prvenRtveno 
od svOjih parcijalnih, užih inte'resa. 
Iz toga proWazi da u delegatskom Sistemu, na sVim in&titucion.alnim ra-
zinama, nilSu dovoljno -zašti(-cni :z.ajednićki društveni interesi, da ni u pravnoj 
normi a ni u društvenoj praksi i organiziranoj političkoj akciji nije plVvodena 
slijedeća osnovna ustavna intencija: delegabiki sistem moro biti efikasan oblik 
ne samo izražavanja j usklađivanja pojedirulćnih i grupnih interesa samoupra-
vno orga:nizi:ranib ljudi, neg<~ i efikasan oblik organiziranja radničke klase ·U 
obliku države, i nstrument o:;tvarivanja zajedničkih društvenih interesa i du-
goročnih interesa radničke klase. 
(5) U drmtvenoj praluli nastala su velika odstupanja od očekivane distri-
bucije društvene moći. PrP.ma Ustavu i nOJ."lnativnom siiS'temu, delegatski sistem 
trebao je ojačaLi sLvarnu moć radničke kl&->e ou odlučivanju 10 svim dl'u.štvenim 
poslovima nn svim razinama i u svim institucijama poli-tičkog ~'istema. Istra-
livanja .strukture moći u delegatskom sistemu pokazuju da je, nasupil'Ot taikvim 
očekivanjima, stvarno ojačala moć i7.Vl'Šllih. upravnih, poslovOOnih i političkih 
organa. Princip ravnopravnosti interesa svih socijalnih struktura i princip 
usuglašavanja interesa čestQ I')U se pretva:rali u donrinaciju interesa tebnobiro-
k:rn:tski h stru k tura. 
(6) Procesi stvarnog odlutivanja Jzvlačeni su iz delegatskfh struk:tura i 
organa, troji S'u često samo formalno potvrđivali odluke što su donošene u 
formalnome i neforrmalnome 'Paralelnom sistemu odlučiJVanja, koji !!>'U činili, 
u raznillll kombinaci)ama, politički, jzvršni, up.ravni i poiSlovodni organi. 
Polazeći od svega Logo, a posebno od realnog odnosa snaga, valja preispi-
tati organi7~cij1Skj model delega'tskog siBtema u cilju <>Sigu:ranja potpunije za-
!tite dugoroćnih interesa radničke klase, koji bi trebali uvijek i na svakom 
mjestu odlučivanja biti jasno izraženi kao vrijednosti sisl.ema, s tim da se mak-
simalno omogući i stimulira ostvarivanje pojedinačnih, grupnih i drugih in-
teresa, ako se njilrovim ostvarivanjem istovremeno <J&tvaruju i zajednički i 
klasni l:ntercsi radnika, odnosno da se onemogući svaki interes koji je suprotan 
zajedničkim, te da n~dnička klasa, organizirana i kao avangarda (SKJ) i kao 
drlava (vijeća udruženog rada j druge .institucije u sistemu), oogura efikasnu 
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zalŠtitu tdruštvenJOg interelsa i protiv v]ooti1:i. h d:ije1o;va Ikada polrušaju s:voje 
pojedinačne i gru!Pne intere5e pretvoriti u opći i zajednički interes, a kada je 
očito da su im uni supl'Otni. 
(3) Prijedl ozi p1'01n.jena u d.elegatsk.om s.istemu 
Naše :isbraž.ivanje, kao i mnoga dooadašnja istraživanja i 'brojm stručni i 
2lnanstv-en.i radovi o fu;nkciomira.nju delegatskog sistema, !pO:kaze,.lo je da mnogi 
!Pl'Obleml u ostvarivanju d.elegaJtskog 'Sistema proizla7.e i iz odTeđenih nej&S-
noća, :nedograđenooti, pa 'i nekih proturječnosti u O!Peracionaliz.udji delega.tskog 
sistema na osn~vama Ustawa jz 1974. godine . . 
Zai.Q u okv.ir.u predstojećih raS(prava o tkritičkoj analizi poliltičkog gjstema, 
ali .ne samo u o'kvitru nj•ih, posebnu pažnju valja obratilti slijedećim pitanđima, 
koja su značajna za dalj111je wgrađivanje deleg.at!SlOO.g .sistema: 
' ·(l) Potrebno je utvrditj zaŠltO 'se ne ostvaruje pr.1nci:p raMnopravniO:Sti svih 
socijalnih gl"l..,Pacija u iz.gtraU\van'ju, povezivanju i ostvarivanj-u )nteresa u de-
1egartSkom sistemu. P1·inci;p ratVnop:x·avno.sli interesa u realnim odnosima, snaga 
i različftome ekonom:;;lkom, kul'turnom, obrazovnom i ISOcija-lnom položaju po--
jedinih ka-tegorija radnlh ljudi i gra.difllna - izražen samo kao princip :fon:nal-
no.,pravne je<,lnaikos1Ji j Tavn.opJravnosti - u živutu dovodi do prevlasti soci-
jalnih gm,t.pacija koje su obrarovanije, anfoTimiranije, k~je zauzimaju uprav-
ljačke .PO".dcije, u PQVoljni~em su ckono.makom položaju itd. U sadašnjim dru-
štveno-ekonomskim odTiosima ni7.om dooatmih mjera treba ooigocali raWlo-
prav.nost u ostva1'!ivnnju in<teresa različitih oocijalnih gđ."Upacija, a ne samo 
iormalno,pll·avnu rarvno,pa:av:nost u izražavanju inleresa, odnosno fonnalno-
;pravnu j1ednakoot šansi. Jer, načelo jedn.a.k:O\Sti šansi ootva:ruje se vrlo ll"a.mi-
čito, ovisno o društvenod moći i s lva;rnom položaju određenih socijalnih gru-
pacija. Rromjen.arna zato treba osigUtra ti: 
(a) •Veću mogućnoSt 'ie;ražavanja i ostvarivanja Jnteresa niza socijalnih 
gr.u.pa·cija koje su u .nqpovoljnom poloŽaju. To sc pctsebno !Odnosi na radnike u 
· udiru~.eno.m -radu, Odnosno na proizvodnu sferu društva 'u cjelini, :koja je sve 
više pod ».tu.tolt'Stvom•• neproizvoidnih struktura; 
(b) cjelovitije i&~avanje i urtjecaj svih lcreativnih snaga u rprooe::rim~ 
donošenja odluka u delegatskom sistemu, a pogotovo o!I'ganlzira.nog znanja koje 
treba da postrune glavnom proizv10dnom snagom :razvoja društva ; 
(e) potpunfju zaštitu d.I-uštvenog illlilieresa i n jegovo ugrađivanje kao te-
meljnog krit;erija »\Propuštanja .. pojedinačnjh i gt"UUPnih int&<esa na svtm ra-
zinama. 
Cilj delegatSkog sistema nije :ni IO&tvarivanje formalno-pr.aJV:ne r.aVilloprav-
nooti 1D'teresa pojedinaca i socijalnih grU!Pacija, niti ootvarivanje prava da se 
pod jednakim uvjetillTI.a svak'i pojed inac illi svaka S()C.ijalna grupa mo~e boriti 
za OO"ivarivanj<e svojih interesa. Njegov je cilj oo'tvarivanje z.b:Hj~e ravno-
ptraV'Ilosti koja se temelji, JPrije .s1vega, na pravu da oni 'koji stvaraju dohodak 
o njemu i odlučuj·u. ZJbHjska ravn()pravnoot interesa znači da ,politički silstem 
treba da b'ude postavljen ta:ko da osigura ;r:avno,praV<noot svih socij.amih gru-
pacija u ootvarivan.j·u :i.nte:vesa, a ne samo focmalno-.pravnu jednalkost u izra-
~vanju interesa, odn<Y&no rp.mlŽanju 'jednakih šansi. Jer, sistem ~ednaki.h šansi 
i fm'llnalno-praV>ne j'ednakooti interesa zakoruto , '1.1 sadašnjim uvjetima, dovodi 
do dom)nacije interesa tehn<;>birokratsklh s:tl'uktura. 
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(2) Naše istraživanje, kao i brojne knt:ke funkcioniranja dclegal.skog si-
slema, ukazuje na tendencije ostvarivanja prevla.Ai parcijalnih interesa, na 
tPndenciju pretv.tran~a sistema povez..~vanja interesa u borhu interesa, u kojoj 
pobjeđuju oni interesi koj su često u neskladu s društvenim interesima. Is-
traživanja, nadalje, pokazuju da je takvo slanje i posljedir.a nerazvijene dru-
štvene svijesti i :iskrivljenog shvaćanja bit.i deleg:ltskog sistema, jer veliki 
broj l·adnih ljudi i wađa1~a ocjenjuje dclcga·!ski si~tem prvenstveno prema 
tmne u kojoj .im mjeri osjgw·ava moJ{ućnoRt i 7.a.štitu .parcljaln:ih interesa. Zato 
je u teorijskoj koncepciji, a jo~ više u stvm-anju etičkih vrijednooti i kriterija 
odlučivanja u delegatskom sistemu, nužno isL:cati i braniti stav da cilj dclc-
gatskog sistema nije ostva.ri\anje parCljaln;h interesa pod sva.ku cijenu. nego 
ostvarivanje društvenih interesa, razvoj oocijal.isličkili samoupravnih odnosa, 
najbrži privredni i drušl\eni razvoj. Upravo u cilju ostvarivanja tih vrijed-
nosti. del~a~ki shem omogućuje slobodno .aalavanje i povezivanje interesa, 
osiguravajući ostvarenje pojedinačnih i parcijalmh interesa kada su u skladu 
s tim ciljevima, odnOSil(') onemogućavajući svaki parcijalni interes kojj nije 
u skladu sa zajedničkim društvenim in teresom. 
(3) Na teorijskoj ra7.ini potn-ebno je cjelovito preispiti1Vanje odnosa samo-
upravnih (d~::~.tsldh) &truikLura i pos].()vodnih, izvrSno-političkdh, upravnih i 
poliličkih struktura. Nadalje, valja utvrditi u kojvj mjed sadašnja institucio-
nalno-nonnativnn rješenja otvaraju mogućnost da upravno-polltič_ko-iz:vršnc 
i pc'!Siovodnc strukture preuzmu stvarno odlučivanje. prije svega, o sredstvima 
društvene rf'l)rodukcije m:mo Ustava. 
Odgovarajući na to pitanje, ispostavlja se novi problem: da li je moguče 
jač:lnje utjecaja delegal.:>k~h struktura, ako su druStveno-političkc organizacije, 
izvršni organi skupština, ,;tručne službe, upravne i druge instit.u<;ije postav-
ljt>ne kao ravnopravni subjekti u usklađivanju interesa u delegaU;kom sistemu? 
Naime, rezultati svih istraživanja deleg~tc;kog siste~ potvrduj•u da se u raz-
nim fazarrul procesa odlučivanja uspo5tavlja dommacija :izvrino-pol1tičk:ih, 
dru~tveno~politlčkih, u.pravnih i IS!Jručnib struk4mra, odnosno dn o nizu pi<tnn ja 
dclc,galtsk.e strukture odlućuju samo foomalno. 
Na temelju Loga, otvaraju se nova pitanja. 
(a) Da li postojeći dE'Iegats:ki .sistem, i programski i normativno, omo-
gućuje prevl~st izv.ršno-političkih 1 stručn:h organa, uprava i rukovodećih po-
litičkih timova, posebno u općinama, jer je izgrađen na principu formalne 
ravnopravJ'lOsti intf'Tesa i prava svih cia sudjeluju u demokratskoj borbi inte-
re.;a, ćime &e omogućuje ~vanje interesa i stavova grupa i timova koji su 
najlnforn:riJ.<UliJ1, najstrućniji, najspooobniji, a to su upravo navedene insti· 
tucije? 
(b) Da li bi znanstvene, stručne, u.pravne, i?.mno-političke organe i r u-
kovodeće .timove promj~nuina u sistemu trebalo dovcsli u položaj da od lučuju 
o stručnim slvarhna s punom odgovox-noAću, a da samoupravni organi i dcle-
g<:~tske strukture odlučuju o socio-ekonom..;kim odnosima? 
U odgov()ru na La pJtanja naše se društvo nalazi pred velikom dilemom: 
kako razvijali .samo11.pTavljanje, ne samo u udruženom radu, Ili!gO i u društvu 
u cjetni? Kako ra7granič.ti samoupravne funkcije od rukovodno-&tručn.ih? 
Kako. ne samo lcor:jski n~o i pra ~-Tićno, utjecati na uklanjanje deformacija 'l 
Ta pitanja zahtijevaju svestranu raspravu i daljn ja istraživanja. 
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(4) Naš politički sistem u cjelini, pa l delcga.lsk1 sj.<;t,em kao njegov bitni 
dio. treba i ubuduće da anticipira nnrcdnu e tapu razvoja socijalističkog samo-
upravljanja. Zato bi danas trebalo kr.it:ič.l;:om tmalizom utvrditi što treba mi-
jenjali. usavršavati i nadograđivati. 
Deformiranje mnogi h :institucija, koje ne oogurRvaju ostvarivanje nekih 
temeljnih vrijednosti sistema (primjerice, samoupravnu integraciju i pravo 
radnika u m-gani7..acijama udruženog rada da upravljaju društvenom repro-
uukcljom) potencira potrebu "le sa.mo za kritićk:im prcispitivanjem, nego .i za 
mijenjanje institudja i nor:mt.Livnih rj~enja dclegat:skog sistema. 
(5) lak() je tim promjenama potreboo ooigurati i ,pronalazi'li institucionalna 
r ješenja koja C:-e. pola'leć.i od spo~aje zak()nitooti Ul'UŠtvenog !razvoja, omo-
gućiti 1 st.Jnulirati razvoj dru.~'"\·a u želje."\~ m pravC"u, treba energ~čnn otkloniti 
u~p;stička rjerenja koja sc tcmciJe n~ 1"4"realn'm pre'"pos~avkamn. ne odnose 
se na nar-ednu etapu razvoja , nego na daleku budućnost, ne anticipiraju mo-
guće, nego nerealne p~NJcesc i odno:re čime se otvara prostorr nas'tanku paxa-
lein()$ .sistema. koji sc .. tolerira .. ial<o je u velikom raskoraku s normativnim 
sistemom. 
(6) Praksu detaljnt•g j brojnog normativnog reguliranja 11rava i obaveza 
samoupravnih subjekata valja radikalno ntijenjati. Potrebno je zaustaviti r ast 
normativizma u cjelini, a pogotovo bujanje !Ilormativne sile driave i podržav-
ljenje samoupravnih normativnih akclta. 
(7) U dosada!njim istraž:vanjima funkcloniranja delegatskog sistema i 
Lraženju un-oka značajn h oristupanja od ustavne koncepcije nema dilema '1.1 
ocjenama kako je nužno na svim ra?:inama ojačati utjecaj samo u.pravnlh stru-
ktura, a pog()bovo udruženog rada. No, stupanj suglasnosti daleko je manji 
u ocjeni kako to ooigurati. Zato treba otvoriti raspravu o prijcdlo-.cima 7.a rje-
šenje toga p:-ob14"ma. k.:>j:tna pripadaju : ovi š•o su :znese.ni i u ovome radu. 
(8) Tendencije p1·eh•aranja del~atskog u svojevr<rni imperauvni mandat 
valja onemogućiti, te dogradnjo-m delegatskog sistema, uključujući i odgova-
rajuće institucionalne promjPne, ojača-li funkcije integracije i povezivanja in-
teresa, te 7..a.štitu društvenih interesa. 
(9) Kako je delegat.s..'<· S' stem \'rlfl :;!v.len s sU-m (primJerice, on u mjesnoj 
7.ajednici ima pel, a u OOUR-u čak šmt pods:istoma) potrebno je osigurati da 
se u analizi 1\iv.<tkog podsistema vodi računa o potrebi prlđ.ržavanja jedi111Stvenc 
su·ategije i koncepcije i jedinstvenih kriterija analize uz uva~.avanje specili-
ćn<liSti. Prom ien.arna u sistemu trebalo bi osigurati jedinstvo politike i stavova 
u mjesnoj zajednici i OOUR-a. tako da bi funkcije koordinacije među r a:di-
čitim podsistemima. a u cilju jcdi.nstva politike, Lrebale pripasti skul)Štini mje-
$lne znjcdnioe, odnosno ndnHikom ~vjctu u OOUR-u. 
(4) Da bi se suzbile tendencije re:.'tauracije elemenata predstavničkog :.-t-
stema potrebne su promjene u delegatskome skup§tinskom si.~temu 
Naše istraživanje pokazuje da su nužne i značajne inovacije u modelu 
skupštinskoga delcgatskog sistema kako bl se otvorile šire m~ućnosti prev-
ladavanja još uvijek jakih elt:men.ata predsta\ ulčkog s'stema i prevJasti iz-
vršno-upravn.Jl i poslovodnih struktura u simbiozi s političkim strukturama. 
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Takve pr(}mjene u skladu su s ustavnim rjelenjimh i dosljedno bi izvele 
delegatski sistem kao obliTe vlcuti Tadnič1<e klase u savezu sa sv·,m radnim 
Ljudi ma. Kako se radi o priUčoo temeljitim promjenama, prijedloge je nužno 
§ire obrazLoiiti. 
(l) U odgovoru na piUt.nje: kako dalje u razvoju de1egatskog sistema u 
nas, ima :mnogo nesporazuma, kolebanja, različitih tumačenja, a često i zala-
ganja za koncepcije koje su suprotne osnovnim ciljevima dclegatskog sistema. 
Zato je bitno osigurati da svi prijedl<Y.ci promjena pridoD()5e potpun:ijem os-
tva:livanju temeljnoga USI..avnog principa da radnička klasa i svi tradni ljudi 
ostvaruj•u vlmst i upravlđaju w •u.štVlenim poolovima, ud:vuženi u različtte sa-
moupravne organizacije i zajednice, druš tveno-poilitičke zajerlnice i društve-
no-političke organizacije. Delegats'ki 6isrem treba da osigura da radnici, za-
jedno s drugim radnim ljudima. koriste sve institucije političkog sistema kao 
revolucionarno sredstvo ostvari-ronja diktature prolet.arijat.a. 
Dakle, za razliku od građanske demokracije - gdje se vla.sl, pa i cijeli 
politički sistem izgra~uje od građanina koji je sveden na funkcije birača, 
glasača, koji sc opredjeljuje i gl~a za rprog;ram jedne ili više političkih par-
tija, prenoseći svoja suverena prava na ISVoje predStavnike, ć.lme se vlast od 
njega otuđuje i koncentrira u vrhove političke .partije :ili poU tičkih partija -
osnovni cilj ustavnog sistema socijalističkog samoupravljanJa jest da organi-
zirani radnici u savezu sa svim radnim ljudilna neposredno i posredstvom de-
legatskog sistema i različitih institucija političkog sistema odlučuju o svim 
društvenim paslovima. 
Polazeći od takve koncepcije, Ustav iz 1974. godine vrlo precizno odre-
đuje da je nooila·c suVIerenoo'ti i vlasu ll'adnička klasa u savezu sa sv.im rad-
nim ljudima. Pojam građanin u našemu uslavnO!Ill sis'temu upotrebljava se 
samo kada se žele izrazjti prava radnog čovjeka koja on oot.varuje kao gra-
đanin - privatno biće. NaA Ustav preuzima i garantira klasična lH'RVa oovjek.a 
i građanina koja su ne 6atnO tekovina bm-"~e revolucije, nego i civiliza-
cijska tekovina ra7.Voja demokracije. Ali, kada se radi o poli tičko j vlasti i sa-
moupravljanju, onda Ustav govori o radniku i ..radnim ljudima, dakle pojam 
gra<đ.anin "IJIPOtrebljava se samo u onim odnosima medu ljudima i njihovim 
pra'Vi:ma .i obvezama koje se ~ne t.Wu organizilranjt~ IPOli'tilike vlaisti. 
Takva koncepcija Ustava iz 1974. logični je završetak koncepcije koja se 
u etapama izgrađuje od .narodnooslobodilćlčkib odbora i odluka A VNOJ-a. 
U toku NOB-a nova narodna vlast izgradivana je na klasnim revolucio-
narnim iskustvima j uzorima Pari~e komune j sovjeta. Naši narodnooslobo-
dilački odbori, od mjernih i seoskih do A VNOJ-a, izgradi varu su ne samo na 
delegatskom principu nego i na klasnome 1-evolucionarnom principu koji se 
bittno l'a.2likovao od državne vlasti različitih predstavniukih sistema kaptt.aliz.. 
ma i dr"~vnog socijalizma koji se temelje na građaninu biraču. 
US'lavom i2 1946. napu~ta Sf", iako ne potpuno, naša namdnooslobodilačka 
koncepcija vlasti i preuzimaju se rješenja u konslHuiranju vlasti po uzoru 
na predstavničke sisteme državnog socijalizma. 
No, već oo 1949. počinje etapno vraćanje rj~enjima delegatskog sistema, 
ali kombiniranim s rješenjima predstavničkog sistema. 
Ust<Wn:i za.kon iz 1953. j Ustav iz 1963. godine politiOku vl~mt izgrađuju .na 
kombiniranom principu, polazeći Old radnika i radnog čovjeka, & jedne strane, 
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i građanina birača, s druge strane, dakle na principu kombinacije prt:>d~tav­
ničkog i dclegatskog &istema. Tek U:st.av iz 1974. konstituira skupštine društ-
veno-političkih zajedmca na dosljednom delegatSkom sistemu, uldda vijeća 
građana, odnosno poUtičko-:p:redstavnička vijeća. U raspravama o tim rje-
šenjima pri donošenju novog Ustava jedinstveno je konstatirano da su u na-
šem sistemu predugo ostala određena stara rj~nja preis·tavni&tog sistema, 
koja su ncgatiVJ'lo utjecala na razvoj samoupravljanja i delE>gatskog sistema. 
Konstatirano je i da su tadašnja opća politička vijt:ća (općinsko, republičku 
i savemo) pokazala u praksi tendenciju da se razviju u izrazita -političko-pre­
dstavnička tijela jednopartijskog sistema. Međ(utim, takve tendencije ponovno 
su oživjele u novim formama u primjenj Ustava iz 1974. godine. Došlo je do 
potiskivanja uloge vijeća udružP..nog rada i do t<mde.ncija da društveno-polili-
Oka vijeća, odnosno vijeća mjesnih zajednica, vijeća općina i Savezno Vijeće 
poop-rilne karakterjstike predstavničkih vijeća. Un1:jesto da se ltlraže rj~ja 
koja ćP onemogućili lakve tendencije, u d ijelu javnooti stvar·a se jaki pritisak, 
koji pod finnom otklanjanja deformacija dclcgatskog sistema i njegove do-
gradnje, u stvari, ~ promjenama kroz mala vrata vratiti u naš sistem gra-
đanina kao nosioca političke vlasti, a samim t!m otvoriti p~.or za destru-
iranje temelja ustavnog sistema iz 19'74. godine. 
(2) Otklanjanje slabosti u funkcioniranju delegat.skog sistema traži podu-
zidanje mjera u dogradnji sistema lcoje nas neće vraćati na prevladana, etara 
rješenja što dovode do TestaU'racije predstaWličke o!'ganizacije l građanske 
demokracije, nego će iz sistema uklanjati kompromise i sve !nedosljednosti ko-
je ometaju potpuniji razvoj i ostvarivanje delcga1lskog sistema. To se odnosi 
na potrebu preispitivanja uloge društveno-političkih vijeća, kao i na niz Tje-
šenja u organiziranju i ulo?.i izvršnih vijeća sku~a, koja IW preuzeta iz 
koncepcije vlade u parlamentarnom sistemu. 
Istovremeno valja potražiti ispravan odgovor na pitanje u kojoj je mjeri 
nužno u de!Egab;ki sistem ugraditi neka civtl.izacijska dostignuća u razvoju 
demokracije, koja ne mogu biti etikellrli!UI kao povratak na prevladana rje-
šenja predstavničkog sistema. To se odno.~i, prije .svega, na potrebu da se u 
dclegatSki sistem tlgrade elemen!;i 111eposrednog odlućivainja, otvorene liste, vi-
še kandidata, smjcnjivoot, javna odgovornost delegata 1td. Neopravdano je 
suprotstavljanje tih elemenata civilizacijskog ra7.Voja demokracije i delegat-
sloog sistema, jer nije osnovno pitanje {orma, nego sadrl.aj odlučivanja. 
Dakle, opredjcljujemo se za promjene u delegatskom sistemu koje će 
osigw'ltvali potpunije ostvarivanje principa da organizirani radnici B radni 
ljudi ostvaruju vlast i samoupravljanje, da se udrut.uju i organiziraju u raz-
ličite jnstitucije sistema u kojima mogu racionalno i efikasno odlučivati. 
Insti.tucronalni oblici pol:irtičkog sistema j esu ins'trument!, koji se mogu 
mijenjati, ovisno o po<t:r~bama :;adašnjc etape socijalističke revolucije, all gla-
vni kriterij valoriziranja svih prijedloga j promjena mora biti otvaranje pro-
stora z.1 jačanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. 
(3) Koncepcija predstavničkog sistema, koja polazi od gradarrina bircča., 
nastala je u određenome povijcmom razvoju, izražava klasnu vlast buržoa-
zije i karakteristična je za sisteme koji se grade na klasnom rvlasništvu, bilo 
privatnom bilo dr-tavnom. Pojmom građanin izra:Gavaju sc privatno vlasništvo 
i dr~avno vlasništvo kao temelj društvenog uređenja, dok oo u nos pojmom 
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radnik i radni čovjek izražava društveno vlasništvo, socijalistički samoupra-
vni odnoo, odnosno pravo rada društvenim sredstvima i pravo na samouprav-
ljanje kao ~melj društvenog uređenja. 
Iz toga proizlazi da je razlika izmedu pojmova rad:ru čovj~ i graMnin 
suštinske prirode, ne radi se o sirronimima, kako .se 1lo ćesto netočno tumači 
u nas, nego o pojmovima koji označuju različite društvene sisteme. 
Koncepcija nz voja delegatskog sistema mora biti jasno fonnulir.ana: dc-
legatski sistem mora se organizirati na principu vlasti radnika i radnih ljudi, 
a ne gradana. U strategiji ne smije biti kolebanja. Delegabski je sistem po-
trebno .izgrađiva-:1 sta'nim jačanjem pozicije rad:nika u udruženom radu, uz 
neprestano smanjivanje elcmcnaLa gr-ađanskog d.ruktva i državnog socijali7.ma. 
O tome kojim tempom i kojim mjera ma astvHrivati taj cilj, mora se ši-
roko [·a:·;pravljati. Trebn biti realan, jer .iP socijalinm, pa i samoupravni s<>-
cijaliz.."tm, prijelazno rlll:tdoblje koje t;e tC!ug;o ra.?Nija u b1X>jn im oblicima gra-
đlill.Skog df'uštva u uvjetima ne-razvijenih p1-oizvodnih snaga i pooroj.anja ub-
jek:tivnih proturjcčnooti. 
Za razliku od .mnogih 7Ahtjev.a koji traže rea!irmaciju i daljnje ugradi-
vanje elemenata građanskog društva, kako bi se, navodno. delegatski sistem 
prilagodio realnosti, smatramo da mnoge teškoće u funkcioniranju delegatskog 
siStema producira;u prPtiugo i nepot'l'ebno zadržana stara .,.;e§en;a predstav-
ničkog si.~temn.. 
Ukratko ću ulmw·ti na neka od Itih pitanja. 
(a) J~o od nedorečenih pitanj<:~ jest i kom:epoija ~uveren]teta, odnosno 
niz nepotrebnih kompromisa koji otežavaju d0161jedno izvođenje političkog 
sistema socijalističkog samoupravljanja ll4 suverenosti radničke klase u sn-
vem sa svim radnim ljudima. 
Nosilac ~uvereniteta u ~..stemu građanske demokracije i državnog soci-
jalizma jest građanin - birač. koji ,;voje pr.avo odlučivanja u društvenim p<>-
slovlma prenosi mehanizmom izbor a na odabrane predstav;nike koji umjesto 
njega odlul-uju o društvenim poslovima, u pravilu po diktatu vrha političke 
partije (u jednopartijskim sistemima) ili koalicije 'politićlrih partija (u više-
partijskim sis!.emima). 
U sistemu socljali~&tlčkog samoupriwljanja, cijeli sistem političke vlasti, 
dakle politički sistem, gradi >Se od radnika, odnusno :radnih ljudi koji ne pre-
nose svoje pravo odlučivanja na izabrane predstavnike. nego neposredno i 
sporazumijevanjetn j posredstvom delegatskog u tema slobodno izražavaju i 
usklađuju svoje interese i odlučuju o drustvenim poslovima. Time ne samo 
~ se .ae prenosi ~uverenitet na izabrane predstavnike. odn<l6ll<> na vrh poli-
tičke partije, nego se i bitno ml jenja nosilac suvereni leta: t.o pootaje organi-
zirani radnik u savezu sa svim radnim ljudima gll"ada i sela, kako to utvrđuje 
Ustav SFRJ iz 1974. Međutim, takav ,princip u Ustavu iz 1974. godin e nije do-
sljedno im·eden, nego je Qtvoren prostOr da se u praksi oživljavaju tendencije 
dvostrukog suvereniteta -!radnika i 'T'adnih ljudi, s jedne strane, i građana, 
s druge strane, s jakim tendencijama i pritiscima da se novim pl"'mjenama 
u sitemu ugrade rješenja koja ~ vraćaju na kombinaciju ili u cjelini na 
politički sistem koji se temelji na ~uverenitetu gnLđana. Sve su brojnije kon-
cepcije i prijedlozi da se :promjenama u sistemu vratimo na kombinaciju dv<>-
stru.kog suvereniteta: kada se odlučuje o općim političkim pitanjima, da sc u 
skupštine ugn1.de predstavnička vijeća gradj!lna od općina do federaci je, a 
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kackl. se odlučuje o odoo~a u sferi samoUIP'l'av1janja i r ada, da ISe u skup-
štine od q-pćine do federacije ugrade vijeća uc:lruknog rada. Time se, u stvari, 
pledira za vraćanje na rješenja iz Ustavnog zakona iz 1953. j Ustava jz 1963. 
godine. 
Godine 1953. Usta vnim 7.akonom u naš je sistem uveden dvostruki suve-
renitet: suvt!renH.et građana i suverenitet !f'adnika. Suverenitet građana ool-
varuje 'Se u općemu i:tbol'llom pravu lsvih gt·ađana kojj biraju svoje predstav-
nike po izbornim jedjnicama u organe vlasti, tzv. opća politička vijeća. Uspo-
redo se konsttui:raju i vijeća proizvođača u skupštinama, čime se pored su-
vereniteta gradana izgrađuje paralelni suverenitet radnika. 
1'aj dvostruki suverenitet ostaje i na specifičan se način izgrađuje i u 
U<StOV•U ~ 1963. godine. Po njemu, suvett'enitet s~·ađaoa izražavaju opć-epoli­
txčk.a vijeća (općinSko, republ!ćko i savezno vijeće), a princip radničkog su-
vereniteta izražava jedno ili više vijeća Tadnih zajednica u skupštinama dru-
štveno-političkih zajednica od općine do federacije. 
Keko 'Su u praksi stalno prevladavale tendencije da općepolitička vijeća 
domin.M-aju, a ckl. se vijeća radnih zajednica potiskuju u drugi plan, ~Sazreli su 
70-tib goclitna saznanje i potreba da je nužno tt'Eldikalno raskinuti s koncep-
cijom dvostrukog suvereniteta, te prići radikalnim usthvnim llJ'Omjenama 
kako bi se cijeli politički sistem izgradio na principu suvereniteta radnika, 
radikalno uklonila iz političkog sistema ona rješenja koja se temelje na opće­
političkom predstavništvu i konstituiranju političkog sh;tema pollazeći od gra-
đanina - brrača . 
Uspovedo s tlm zahtjevima, koji su tražili radikalne promjene u raspro.-
vwna o ustavnoj 11·eiormi 1974, bile su 'prisutne jake snlage koje su smatrale da 
nije moguće ni realno potpuno uklanjanje svib elemenata predstavničkog 6i-
slema, rte su zastupale stajališta 'da je i dalje u našem sistemu nužno novim 
fo.rmamla i institucijama zadriati kQmhlnaciju izg!radnJe političkog sistema i 
na suvcL·eni,tetu radnika i na suvel'eni:tetu građanina. N::~oolno je 'PObijedila 
koncepcija da :tteba: 
(a) cijeli politički sistem izgrađivati od radnog čovjeka, a ne od grad!a.nina; 
(b) cjelinom političkog sistema osigu.rati ostvarivanje suvereniteta radni-
ka 1 svih radnih ljudi; 
(e) sv·e !fill jnt;;titucije poUtičkog sist~m.-- sred&tvo organi7.kanih tradnik:a, te 
(JstJav u cjelini utv1·đuje koje 7.ajedničk:e i11lerese radnici i radni ljudi 06tvn-
ruju u pOjedinim institucijama sistema. Zabo su našem sistemu neprimjereni 
odnOSi hijerarhije između skupština užih i širih društveno-političkih zajedni-
ca, jer su one sve odgovorne radnicima i radnim ljudima, jer u njima nd-
nička klasa i radni ljudi ostvaruju odredeni broj zlajednićk'ih interooa i po.c;-
redslvom .deleg.:ttslkog sislema odJ.ućuju, ne pr·enoseći na njih .svoj s-uverenitet. 
MeđUtim" prilikom izrade amandmana 1971, a zatim j Ustava iz 1974. 
godme. ti principi nisu dosljedno opcracionalizirani, 1c su pod novim imc-
n:mn progurana neka načela 'Staroga predstavničkog sistema. To 6C odnosi, 
prije svega, na: 
- način koru;tituiranja i odredivanja nadležnosti društveno-politi~kih vi-
jt:!Ća; 
- način orgamziranja i uLvrđivanja funkcija i2vršne vlasti skupština dru-
štveno-politič'tdh zajednica; 
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- ntačin organiziranja i utvrdivanja funkcija m-gana up1·ave; 
- n elm Tješenja izbornog li.stema; 
- u.,crradivanje u sistem onih elemenata koji su otvorili mogućnost do-
minacije teritorijalnog principa organiziranja i potL-qivanja društvene moći 
udruženog rada. 
Na osnovi analize del~tskog sistema i drugih dootupnih materijala koji 
sc bave uzrocima jednostranog ostvarivanja delegai:>kog sistema. pokušat ćemo 
utvrditi 111eke prijedloge koji bi trebali pridonijeti da se određenim promjena-
ma u \Strukturi skupština, na.dležno:sti vij~. funkcijama l organizaciji izvrš-
nih vijeća j organa uprave tc usklađivanjem teritorijalnog principa organizi-
ranja s reaLnim potrebama, stvore povoljniji uvjeti 'da sc cijeli politički sis-
tem još pulipunije izgrađuje rkao instrument ostvarivanja revolucionarne vla-
sti radnika j svih !I"adnih ljudi. 
(4) Svaku instituciju politićkog sistema treba višestruko i svasbrano ana-
lizira,ti da ,bi se mogla utvrditi opravdanOlSt zahtjeva 2a mjenom dogradnjom, 
mijenjanjem ili ukidanj<em. Potrebn<l je tutvivditi zašto je una ustanovljena, 
u kojim je društvenim uvjetima to učinjeno, koji su joj osnovni zadaci u sis-
t emu j kako ih je ona u praklsi izvr-šavala. 
Dakle, altO su se promijenile droštvene prilike i uvjeti, ako .se mij-enjaju 
dru~tveni zadad 2bog kojih je ona osnovna ili ako ona u praksi ne daje oče­
kivane rezultate, nufuo je utvrditi da li bi se određenim promjenama stvorili 
povoljniji uvjeti za ostvariv<lllje određenih društvenih ciljeva, da li se ti ci-
ljevi mogu ostvarrivati nekim drugim irustitucijama, fom'Ultrul ili Jtačinima. 
Zato prijed!oge pTOmjena ustavnog položaja društveno-političkog vijeća 
ne možemo analizirali bez sagledavanja uloge organiziranih subjektivnih sna-
ga kao inte.grirajućeg faktora unutar političkog s:isteaul, a ne kao snage iz-
van njega. Prema biti Ustava, 'društveno-politička vijeća u skupštine unose 
~tivnost., znanje i dugoročne interese radničke klase, osiguravaju stabilnost 
socijaUStičkog sistema i :zaštitu socijalističkih proizvodnih odnosa j vrlo su 
značajan instrument ostvarivanja nove ustavne uloge subjektivnih snaga. Za-
to sc prijedlozi o ukidanju društveno-političkih vij«X-a ili bitnom smanjiva-
nju njihove nadležnosti ne mogu anali7.irati odvojeno od raSprave o ukupnoj 
ulozi organiziranih subjektivnih snttga u političkom sistemu. 
Počnimo analizom različitih koncepcija koje ISU postojale u izradi novog 
Ustava iz 1974. godine, k..'l.da su druMweno-politička vijeća uvedena u skup-
štinsk:i sistem, od općine do republike. 
Dugo, sve do uoči samog donošenja novog Ustava, bile su čak prevlada-
vajuće tendencije dA dru.štven()-lpOlitićk.a vijeća, :kakva su na kraju 'UISVojena, 
nisu potrebna. ·Javna rasprava, primjerice u SR I.Itrvatlsk<lj, kao i sve poli't:i&e 
lsl.rukiure, bile su pJ·iUano jedinstvene u stav-u da io vijeće nije potrebno u 
struktl.l!li SikUJpši.Jine. OSnovni razlog protivljenju ugradnji da·uštveno-politič­
kih vijeća u strlllkture delegatskih skupština bio je teorijslke i prirncipijelne 
pl·ii'Odc, a on se ni danOlS ruje promijenio. Smatr.aft.o se da će postojanje društ-
veno-političkih vijeća destimulirati društveno-političke organizacije kao po-
kretačku 'Organiziranu, intEgrirajuću snagu cijeloga delega1skog siStema u, 
prvenstveno, borbi za dugoročne Jnt.erese radničke klase organiziranjem ran-
nika i svih radnih ljudi u osnovn;m samoupravnim organi7.acijama i zajedni-
cama i 'raWčitim institucijama izražavanja, povezivanja i usklađivanja inte-
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resa, sporazumijevanjem, dogovaranjem i delega'tskim siStemom, odnos;no da 
će sc dt·uštveno ... političke organizacije po&tojanjem društveno-političkih vijeća 
okrenuti prema organima drZave i posredstvom njih .o.5tvarivati svoj utjecaj 
M proces odlučivanja. Cini se da se bez ikakve dileme može potvrditi, na oo-
novi desetogodišnjeg i~kustva del~atls.kcg si<~ tema, da se upravo to dogodilo: 
društveno-tpolitička vijeća sve su više postojala općenadlcina vijeća, identl-
ćna drugim delegatskim vijeW:na, te s u društvenO-političke organizacije sve 
manje djelovale u 05DOvnim ~amoupravnim organizacijama i zajednicama i 
u svim 1strukturama delegatskog !Sistf'ma. (Zbog toga su, primjerice, vijeća 
udruženog rnd.a na svim razinama prilično slabo funkcionirala, te 'sU i potis-
nuta u drugi plan.) Tadašnje kritike predvidale su r amoj dru.~eno-poli tičkih 
vijeća upravo onako kako sc i dogodilo, a ne kako se očekivalo i :l.eljelo. 
l tada, a i danas, kada ~e predlaže mijenjanje koncepcije društveno-po.. 
!' tičkih vijeća, uzimalo c:;e u obzir da je potrebno pružiti r e.alnc mogućnooti da 
d:ru!Lveno-političke organizacije djeluj u kao s.a.slavni dio političkog sistema, 
a ne kao komanclirajuća sn3ga izvan njega, da one treba da osiguraju stabil-
nosi i zaštitu dugoročnih inleresa rndničk:e klruse, da u delegatski slstcm uno-
se :manje, etičke vrijednosti 'i bare se za izgl'ađivonje principa na oonovoi ko-
jega se u usklađivanju interesa 06igurava ostvarivanje du.goroćnih interesa 
radničke klase i z:1štita temeljnih vrijednosti socijalističkoga samoupravnog 
proizvodnog odnosa. Tada se smatralo, a danas oo potvl1dilo na osnovi dese-
togodišnje analize prakse, da je to moguće po1.pundje ostvariti i bez društve-
no-političkJ.h vijeća odgovarnjućim promjenama strukture skupštine u cjelini 
i uloge i:r.vršnih organa skupštine i organ.a uprave. 
Paralelni, a l!lek<> vrijeme i glavni prijedlog Koot'Clinacijskc komisije Us-
tavne komisije Savnnc skupštine bio je izražen u koncepciji ugrnđivanja iz-
vršno-političkih vijet..'-a (neki su jh zvali samo političkim vijf"Ćillla) skupštine 
kao izvršnjh 01·gana skupština u cje lini Ulrr::~tko, potTebn ugrađivanja izvrš-
no-političkih vijeća. u delegatske skupštine obrazlagala se potrebom da se u 
njili ugradi jedno relativno malo vijeće koje bi unosilo dostignuća 7.nanosti, 
predlagalo optimalne programe razvoja i štitilo dugoročne ckuštvenc dntere-
se. tc osiguravalo da sp u cijelom sistemu slobodnog i;a·ažavanja i poveziva-
nja interesa osigura prisustvo društvenih interesa, da se izvršna vlast ugradi 
kao ~~o skušt.tne, a me na principu predstavničke vlade, da se upravna i iz-
vršna vlast razdvoje, da se stvori samostalna i odgovorna državna uprava 
koja će prvenstveno oogurati provođ-enje zakonitosti, a pod lrontrolom iz-
vršno-političkog vijeća j cijele skupštine. Zato se predlagalo da izvršno-poli~ 
tičko vi.jcće bude relativno malo vijeće od stručnih i političkih autoritativnih 
pojcd.ioaca, da njegovu listu predlažu društvenO-političke organizacije. 4a u 
skup~tinj ima relativno malu nadležnost (da odlučuje samo o najkr.u;pnijim 
pitanjima sistema), a1i da mow rru<;pr<1vlja ti i o drugim pitanjim.a i predlagati 
određene mjere delegatsk:im vijećima. Glav:na uloga izvršrw-.političkog vijeća 
bila bi obavljanje izvršne funkcije skupštine i političkog nadzora nad !adom 
organa uprave, te koordinacija, ne samo organa upra!Ve, nego i svih :Sffi110U-
pravnih .organizacija j institucija koje treba da provode utvrđenu politiku 
skupštine. Tako bi izvršna funkcija skupštine odstupila od neuspjeha toonj-
skog kopiranja parJamentarne vlade, koje je u potpunom neskladu IS 'delegat-
s kim sistemom. Sva tstraživanjn stvarnog odlučivanja u dclegaiskmn sistemu 
pokazuju da su sadašnja ~na vijeća preuzela mnoge funkcije skupštine i 
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da dominiraju u vođenju politike. zajedno s organima upra\'e. Vet j na os-
novi anallie prakse trebalo bi, dakle. tr~ti određene promjene koje bi ol-
vonile pl'OStor da dalegat!ske skupštine j Sa:Jll()u,pravne strukture mogu pot-
punije ostvarivati svoj u ustavnu ulogu, tc 'da tse domi10acija i7.VT'Šnih vijeća, 
01~ana uprave i foruma društvcno-polillčkib orgf!ni?.acija u procesima odlu-
čivanj.<t bitno smanji. 
Ugradivanje izvršno-polit1čkih \-:jeća kau izvršnih m·gana skupštine, 'koji 
bi ,PI'euzeli i neke funkcije sadašnjih dru..~tveno-politi&ih vijeća, tražik> bi 
ukidanje društveno-političkih vij(>ća i transformiranje 'sadašn.f"h izvršnih vi-
jeća. Naime, izvršno-politička vijeća preuzela bi veliki dio n~ovih sadašnjih 
funkcija, a upra,·a bi .bila samostalna i odgovorna le bi se moglo ug-raditi 
neko koordioadj:<;ko tijelo u upravu, koju bi također trebalo reorganizirati 
i OISIP<>-<;<>bi•ti za ~t..punije 'Ostvariv:rnje ?.akonitosti, 'što je jedan od najkn-up-
nijih problema fun,kr.ioni<ranjo. pollitičkog siiSlema. 
Tek u zndnjoj fazi izrade Ustava SFill iz 1974. godine usvojena su sada-
šnja rješenja strukhlra skupština. po kojima su društv~n~političk~ vijeća 
postala rf vnopra\'Jla vijeća u ~trukti.Jri skupštirul. Izvršna vijeća kon.o;titu-
i:rana su na principu jedin::;tva i:zvršne i upravne vlasti, na mnogim načelima 
klasične parlamentarne vlade, čija je ~Javna uloga u predlaganju politike 
skupšt~ne društveno-političke 7.aJednice i rukovođenju funkcioniranjem upr~v­
nib organa. 
Praksa je pokazala potpun'\J neracionalno&t i noe.Cika.sno.st sadašnje ,orga-
nizacije izwšnih vijPća i uprave. Izvršna vijeća postajala su sve više, .miril() 
Ustava, dominantna ~UWga u procesima odlučivanja, zabilježene 511 d. tenden-
cije njihova pretvaranja u generalne cfu·okcije privrede i preuzimanja rješa-
vanja mnogih pitanja koja su po Ustavu u nadležnosti ud:ruienog rada. U isto 
vrijeme. uprava se gotovo udvostručila. ali je smanjena nje?.ina uloga u pro-
vod,'Cllju zakonitosti. jer je orijcnt.lrana, prijt> sv~a. na vodooje, a ne na iT.VT-
šavanje politike. Ogroman broj zakona i prop:.sa se ne provodi. Nastali su i 
problemi dvostruke nadležnosti između SIZ-ova i organa uprave, kao j ne-
mogućnoot savezne i republičkP 'Upl"3Ve da preko samostalne općinske uprave 
osiguraju pro~ođenje zakonJtoo,ti. Općinska uprava, koja pro.vodi li savezne j 
republičke 'Zakone i propise, bila je .pod ljulo.nstvom političkih organa u općinj 
knji su l>ubjektivno ocjenjivali, <Msno o općLnsk.im interesima, kada treba, 
odnosu() kada ne tr~a da provode od.t·cđene savezne i republičke propise. U 
isto vnjemE'. sku~tinc drUŠlveno-političkib zajednica. pod prjtiskom i in!ci-
jativama izvršnih 1 upravnih organa produc.ira:le su be7.broj zakona 'i propi.sa 
koji se u pravilu nisu provodili. skupština nije ni imala mogućnost da 'se oz-
biljnije pozabavi političkim nadzorom nad rad'Om izvršnih organa i organa 
uprave:. S druge !>trane, društveno-političke orrganizacije 'okrenule su 6e izvrš-
nim i upravnim organima i stvoren je jedan paralclo•i sistem odlučivanja, su-
protstavljen sam<>upravnim delegatskim sla:ukturama. · 
Zboj:t toga smatramo da su nužne radikalnije promjene u ukupnoj struk-
tHri skupštine. Poll-ebno je ojac'.1t'i poz:ciju dck>gat.sk h vij~a. transformirali 
društveno-politička vijeea i Izvršna vijeća i umjesto njih stvoriti izvršno-po-
litička vijeća. a osamostaliti j orga:n:izn·ati organe -uprave. Time bi se stvorili 
po'•oljniji \Ivjeti za stvarno jaC:-anje r:notJ udruženog rada i delegat:sk.ih stru-
ktura u cjelini, potpunije usmjernvanje društven()-lpolibičkih organi7.acija da 
djeluj·u prvenstveno u samoupravnim orf{ani?A.cijama j z.ljcdnlcama, ali da 
poeredstvom izw~u-političklh vijeća mog·u potpunije ootvarivati navedene 
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ciljeve, te da se upr.1vna i izvršna vla.sl prilagodi del~at.<Ucnm sistemu, od-
nosno da se raskine s koncepcijom vlade koja je preuzeta iz parJamenlamQK 
si...tema, a koja. što je praksa i potvrdila. onemogućuJe (k;t\•arivanje bitnih dru-
štvenih ciljeva delcgatskog sislema. 
(5) Sva d<lbLupna .istraživanja potVTduju da u procesima odlučivanja u 
delE-gatskom sistemu dominiraju forumi društveno-političkih organizaciF1, iz-
vršni organi i organi uprave. 
Zbo.g tak-vih tendencija izuzetno je značajno otkloniti proturječnosti i ne-
dosljednosti u uperaricmalii!aciji .~istem.a, u odno8imu t.zmeđu organizacija ud-
rt,ženog rada ·i teritMijaL?tih organizadja. Os.novi cilj ustavnih promjena 1974. 
godine bio je ~livaranje si<rterna socijRiistiđkog samo~ravljanja u kojemu će 
radnik kao kompletna društvCM ličnost obavljati društvene funkcije ne ,samo 
u sferi ~roizvodnje, nego i u sv.im drugim oblastima ljudske djelatnosti .i u 
svim organizacijama druMva. lXl6ljedno izveden politički sistem. kojemu je 
polaziMe organizirnnjc radnika u udruženom ~radu, zahtijeva da se utvrdi u 
kojoj je tnjen 5istem samoupravljanja i političke vlasti doista ~ađen na 
s uvereno.<rti radn i radnika opEracionalizacijom koncepcije. Operncionalizacl-
zacijom je trebalo ooigw-at:i da se radnici udružuju na mjestu rada kao te-
meljnom -:shod~lu S:srema. ali i da se udružuju s ostatm radn:m ljudima u 
(.o:lju odlučivanja o zajedničkim interesima i poslovima u različite oblike teri-
torijalnog o:rganUiraoja (mjesne zajednice j dT\lStveno-političke zajednice) i u 
druge samoupravne organizacije i društveno-političke organizaaije. Dakle, 
cijeli poUtički sistem pola-.d od udruženoga radnog oovjeka, koji ISC udružuje 
ne samo na mjtt>tu rada, nego i u teritorijalnim zajednicama, samoupra;vnim 
interesnim z.ajednicama 1 društveno-političkim ar,qanizaci1ama. Ali, ti drugi 
oblici organizil·anja .i udruživanja i7.van 'Udruženog roda ne smiju biti para-
lelni, csa.mu.taljeni, suprotstavljeni org~ni'Zi:ranju radnika u ud!ruženom .radu. 
U ' tom smislu mo~.e se s pravom postaviti pilanje 1da li nedovoljno p-re-
ci?.ne ustavne odredbe i jz njih ~veden politički sistem ne dovode do prevla-
davanja institucionaliuaruh parCIJalnih interesa i suprotstavljanja interesA 
radnika organiziranog u 'razliCitim, međusobno odvojenim i suprot.<rtavljenim 
institucijama. Na primjer, sva istraiivanja sa:muupravljanja u proteklih deset 
godina pokazuju da s~ ooo razvijalo u mlk:rosferi, u okviru ·autarkičnih OUR...a, 
mjesnih zajednica i općina. a da nije pooto-jao mehanizam povezivanja tih ~n­
stitucija u cjelc)\'il sistem, te da jE' utjecaj samoupravnog organiziranih rad-
nika i radnih ljudi na društvene poslove vrlo mali, ako se 'o njima odlučuje 
izvan osnovne organizacije udruženog rada a mjerne zajednice. 1 
Nadalje, činjenica je da je udrui.eni rad potisnut na svim razinama, 'a da 
je teritorijalna vlast :ru:u--asla izvan ustavnih ovlaštenja. 
Sve .to uhtijeva da 'se aogmdnjom sistema ojača pozićija udntžer~og rada. 
Zam je nu'>.no im•i~tiratl dn se u operacionalizaciji sl~&tema, ako treba i odre-
d:nim ustavnim p1-omjcnama, potpunije utvrdi 'ka.o primarni obLik orga·n.izi-
ranja i izgradnje tpolititkog si.c:tema organiziranje u 1tdrt.c.ženom -radu. Sve ps-
tale im;titucije vaLja jot naglašenije odrediti kao oblike u kojim.a, u oswari.-
vanju zajedničkih. interesa iLi odluC1vanja o dro8tvenim poslovima o ko;itM 
je zbog njihove wriTode potrebno ,odlutivaii .izvan \udruženog Irada i u klas-
nQ1n. .c:avezu ITadnika ~a svim radnim ljudima. odluC::-uju .radnici organizirani i 
udruženi s ostalim radnim ljudima.. 
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Polazeći od takve koncepcije. mjesna zajednica 'ne bi bila, kako 6e to snd:l. 
ne &SamO u praksi nego često i u teoriji tvrdi, paralelna samoupravna zajed-
cica ()Snovnoj 01-ganizaoiji 'udruženog rada u .lrojoj sc organiziraju građani da 
bi surađivali s osnov:nim organizacijama udru~enog rada, nego bi bila, prije 
sveg.a, samoupraiVna zaj~ca u kojoj se radnici uclružtljtt.l ~ wganiz:kaju sa 
svim radrl<im ljudima u ostvarivanju zajedničkih interesa i rpotn>,.ba koje se 
mogu racionalno j 'efikasno rješavali na mjestu stanovanja, jer su objektivno 
vezane uz zajedručko življenje radnika i drugih rndnih ljudi. Ako bi mjesna 
zajednica bila drugi lli specifični oblik o-rganiziranja <radnika, ona ne samo 
da ne bi bila suprotstavljena, paralelna i osamostaljena insti tuci ja u odn<lsu 
na osnovnu orgaruzaciju udru±enog rada, nego bi se otklonili i glavni uzroci 
..zatvaranja samoupravljanja 'll lvol'll'ičke zidove.., kao i inzistiranja na kon-
cepciji da radnik o dohotku može odlučivati samo u o.snOWl<>] organizaciji 
udruženog rada. Radnik ne može ovladali cjelinom dohotka ako ne OOlučuje 
u svim institucijama l>oliličkog si.stema; cia1cl~, /bez o.V!ladavanja jpr<>Cesima 
odl'uč:ivanja u 5vim institucijama lPOlitičkog sistema ne mo~.e se ostvariti ni 
pravo radnilro tna odlučivanje o rezultatima, uvjetima i 'st-cdstvima rada, llliti 
temeljno pravo odlučivanja o ukupnom dohotku. 
Takvo tumai:-enje biti Ustava koje je, IPO ·našem 'mišljenju, jedino isprav-
no, zahtijeva promjene u strukturi skupština (društveno-političkih i :izwšnib 
vijeća), kao i bitnu promjenu vijeća mjesnih zajedruca i općina a, uz odre-
dene specifičnosti, i Saveznog vijeća, tc u tom sklopu i vijeća udruženog rttda. 
Već u izradi lJst-ava ~z 1974. godine dugo je postojala jasna koncepcija da 
skupštinu dru§tveno-;političke zajednice čini jedi.nsLveno vijeće samoupravnih 
zajednica koje se sastoji od pojcdillih vijeća (n,pr. u oblasti privrede, 'društ-
venih djelatnosti, :mjesnih zajednica. SIZ~va), čime se jasno htjelo dati 'do 
znanja da su svi ti obNci organiziranja, pa i m jesne 7.ajednice 'i SIZ-ovi, ob-
lici organi7Jranja radnika u savezu s cradnim ljudima u cilju 'stvaranja realnih 
mogućnosti ~lo direkmijeg odlučiNanja o različitim društvenim pocslovima. 
Kasnije rasprave, odnos političkih snaga, kao i prevladavajuća društvena svi-
jest u to Vllijemc doveli su do sadaiD1ji h rješenja u struk,turi skupština, gdje 
su (pOd novti:m nazivima ugrađena 'mnoga kompr-omisna rješenja staroga p.vcd-
slam:ičkog sistema. To je objektivno, bez obzira na dobre namjere, olvorilo 
p.l"'St;()r ne samo dezinteg.racijsklm tendencijama i 'institucionalizaciji suprot-
stavljenih interesa. nego li prevfusti tcr:itorljal.lwg organiziranja nad udr~e­
nim radom. U praksi su se po(:-ele 'gubiti, a J)Oilekad i napuštati, osnovne ori-
jentacije i radničkokla.sne karakter..stikc našeg sistema. Mjesna zajednica 
sve se više pretvara u organizacij u građana 'kao drugi samostalni oblik i izvor 
političkog sistema, ravnopravan organiziranju Rdruka. Oda1!1e i onasfx>janje da 
se vijeća mjesnih 7'.tljednica i vijeća ·općina, pa a Savezno vijeće, treth·aju kao 
vijeća građana, a vijeća udvuženog rada k.w vijeća samoupravljača. Sadašnji 
p;r:itisci u raspravama o ,promjenama u 'političlrom sistemu usmjereni na vra-
ćanje illa vijeća građana, u stvari, samo radikaliziraju postojeće Jroncepcijc i 
realno stanje. Dakle, smatramo da je postojeća struktura skupttina otvarala 
prostor jačanju elemenata ~vnićke demokracije i II'azvoju dru.štveno-
-politićkih :zajednica kao osamostaljenih cjelina koje nisu u 'funkciji udruže-
nog rada, a još su manje oblici posredstvom kojjh radnici ostvaruju političku 
vlast u 5avezu sa svim radnim ljudima, nego su sve više poslajale oblici do-
minacije države nad udruženim radom. 
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Te tendencije izražene su u .svim društveno-političkim zajednicama, od 
općine do federacije. Zato je nužno potražiti radikalna rješenja koja će O&Sl-
gw-dti da se društveno-političke zajednice ra2Nijaju kAo instr umenti vlasti 
radničke klase u savezu sa sV1im radnim ljudima. Potrebno je, Ulkođer, tim 
promjenama lmlanjiti u tjecaj teritorijalne vlasti i olklonitl uzroke autarkičnog 
razvoja društveno-političkih zajednica u samom si.Wm1u. 
THE SYSTEM OF DELEGATION .AT THE GROSSROADS 
Sumtn4ry 
The a.u1!ltar pleads fo:r sweeping changes in the s~slem o1' de-
legation, proceeding trom Lhe substance o! the constitutional con-
cept of Lhe poli!ical system ot socialist se.l!-managemcnl. In his 
opinion, the .normative and institutional model of the đclegatlon;!l 
system ha.s not been. cnn.~inently operationatized in contorma.nce 
with the fundamental pritnciples of the 1074 Con.'"ltltution, which 
cxplicltly state t.hat the holders of power and self--~ement 
are the ~nized working people in basic seli-management orga-
nisations and communities. 
The authQr sugge.sts that many unnecessary oomp.romises have 
been struck with the repT'eSen.l.aitlive ,sys'reln ln the oowrse o! the 
ronsw•u(.1i<m of the nonnat!ve model, especially ln the incorpora-
tion o! SQCial-political organisations into the assembly system and 
in the organisation and funcion.ing ot executive councils. 
On the basis of Lhe tlndings o! numerous studies of the dele-
gational system. the aut-hor pnoposas changes in the functioning a.nd 
com.pc.sition o! cha.mbc.ms o! assemblies and in t.be tunotlons and 
organisation ot executive councils. in order to eliminal:e the un-
neces5ar}' oompromi.scs and the old solutions typical for the repre-
senta.t!.ve system. 
